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Books 
 
Shina no temmongaku『 支 那 の 天 文 学 』(Chinese Astronomy). Tōkyō: 
Kōseisha 恒 星 社, 1943. 
 
Zui-Tō rekihōshi no kenkyū 『 隋 唐 暦 法 史 の 研 究 』(Research on the 
History of Calendrical Science in the Sui and Tang Dynasties). Tōkyō: Sanseidō 
三 省 堂, 1944. 
 
Shina sūgakushi gaisetsu『 支 那 数 学 史 概 説 』(Introduction to the History 
of Mathematics in China). Kyōto: Yamaguchi Shoten 山 口 書 店, 1944. 
 
Girisha kagaku no seishin『 ギ リ シ ャ 科 学 の 精 神 』 (The Sprits of Gree-
ce Science). Kyōto:  Zenkoku Shobō 全 国 書 房, 1946. 
 
(with Nōda Chūryō 能 田 忠 亮) Kan-jyo ritsurekishi no kenkyū『 漢 書 律 暦 
志 の 研 究 』 (Research on Hanshu Lülizhi). Kyōto: Zenkoku Shobō 全 国 書 
房, 1947. 
 
Kinsei temmongakushi『 近 世 天 文 学 史 』(A History of Astronomy in Mod-
ern Age). Tōkyō: Kōseisha Kōseikaku 恒 星 社 厚 生 閣, 1947. 
 
Chūgoku no temmongaku『 中 国 の 天 文 学 』(Chinese Astronomy). Tōkyō: 
Kōseisha Kōseikaku 恒 星 社 厚 生 閣, 1949. 
 
Koyomi to seikatsu『 こ よ み と 生 活 』 (Calendar and Life). Tōkyō: Mai-
nichi Shimbunsha 毎 日 新 聞 社, 1950. 
 
(with Yoshida Mitsukuni 吉 田 光 邦). Matsuri no utsurikawari『 祭 り の う 
つ り か わ り 』 (Transition of Folk Festival). Tōkyō: Mainichi Shimbunsha 毎 
日 新 聞 社, 1951. 
 
(with Miyamoto Shōtarō 宮 本 正 太 郎). Hoshi wo tazunete『 星 を た ず ね 
て 』 (In Search of a Star). Tōkyō: Mainichi Shimbunsha 毎 日 新 聞 社, 1953. 
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Nishijin no hataya『 西 陣 の 機 屋 』 (The Weavers of Nishijin (Asahi Photo 
Books ア サ ヒ 写 真 ブ ッ ク ス No.8)). Tōkyō: Asahi Shimbunsha 朝 日 新 
聞 社, 1954. 
Jikan to seikatsu『 時 間 と 生 活 』(Time and Life). Tōkyō: Mainichi 
Shimbunsha 毎 日 新 聞 社, 1955. 
 
Shizenkagakushi-Kodai Chusei hen『 自 然 科 学 史 － 古 代 中 世 編 』 (A 
History of Natural Science- Ancient and Medieval Times (Selected Books on the 
History of Science 科 学 史 研 究 選 書 no.4)). Tōkyō: Kōseisha 恒 星 社, 
1955. 
 
Temmongakushi『天 文 学 史』 (A History of Astronomy (Selected Books on 
the History of Science and Technology 科 学・技 術 史 選 書 )). Tōkyō: Asaku-
ra Shoten 朝 倉 書 店, 1955. 
 
Ippan temmongaku『 一 般 天 文 学 』 (A General Astronomy). Tōkyō: Kōsei-
sha Kōseikaku 恒 星 社 厚 生 閣, 1963. 
 
Chūgoku kodai no kagaku『 中 国 古 代 の 科 学 』 (Science in Ancient China 
(Kadokawa Shinsho 角 川 新 書 no.180)). Tōkyō: Kadokawa Shoten 角 川 書 
店, 1964. 
 
(with Sōda Hajime 宗 田 一). Edo jidai no kagaku kiki『 江 戸 時 代 の 科 学 
器 械 』 (Scientific Instruments in Edo Period). Tōkyō: Kōseisha Kōseikaku 恒 
星 社 厚 生 閣, 1964. 
 
(with Ishikura Jinpei 石 蔵 甚 平). Kagakushi gaisetu『 科 学 史 概 説 』 (An 
Introduction to the History of Science). Tōkyō: Asakura Shoten 朝 倉 書 店, 
1965. 
 
Chūgoku no temmon rekihō『中 国 の 天 文 暦 法 』(Astronomy and Calendri-
cal Science in China). Tōkyō: Heibonsha 平 凡 社, 1969. 
 
Chūgoku no kagaku bunmei『 中 国 の 科 学 文 明 』 (Science and Civilaizati-
on in China (Iwanami Shinsho Blue cover 岩 波 新 書 青 no.759)). Tōkyō: I-
wanami Shoten 岩 波 書 店, 1970. 
 
Chūgoku no kagaku to Nihon『中国の科学と日本』(Chinese Science and 
Japan). Tōkyō: Asahi Shimbunsha 朝日新聞社, 1972. 
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Chūgoku bunmei no keisei『中国文明の形成』(The Formation of Civilization 
in Chna). Tōkyō: Iwanami Shoten 岩波書店, 1974. 
 
Chūgoku no sūgaku『中国の数学』 (Mathematics in China (Iwanami Shinsho 
Blue cover岩波新書青no.906)). Tōkyō: Iwanami Shoten 岩波書店, 1974. 
 
Chūgoku no kagaku to Nihon『中国の科学と日本』(Chinese Science and 
Japan (Asahi Sensho朝日選書no.109)). Tōkyō: Asahi Shimbunsha 朝日新聞社, 
1978. 
 
Chūgoku kagaku gijutu shi『中国科学技術史』 (A History of Chinese Science 
and Technology (The textbook for NHK educational program)). Tōkyō: 
Nihonhōsō Shuppankyōkai 日本放送出版協会,1979. 
 
Rekishi wa itsu hajimattaka- Nendaigaku 
nyūmon『歴史はいつ始まったか－年代学入門』 (When History Started: An 
Introduction to Chronology (Chūkō Shinsho中公新書no.590)). Tōkyō: 
Chūōkōronsha 中央公論社, 1980. 
 
Kagakushi kara mita Chūgoku bunmei『科学史からみた中国文明』(Chinese 
Civilization in the Context of History of Science (NHK Books no.409)). Tōkyō: 
Nihonhōsō Shuppankyōkai 日本放送出版協会, 1982. 
 
Zui-Tō rekihōshi no kenkyū-
Zoteiban『隋唐暦法史の研究・増訂版』(Research on the History of Calend-
rical Science in the Sui and Tang Dynasties- revised and enlarged edition). 
Kyōto: Rinsen Shoten 臨川書店, 1989. 
Chūgoku no temmon rekihō-Zōhokaiteiban 
『中国の天文暦法・増補改訂』(Astronomy and Calendrical Science in Chi-
na- revised and enlarged edition). Tōkyō: Heibonsha 平凡社, 1990. 
 
 
Editorships 
 
Indo no bunka『印度の文化』(Culture in India) Tōkyō: Seikatsusha 生活社, 
1943. 
 
Tenkō kaibutsu no kenkyū『天工開物の研究』(Research on the Tiangong 
kaiwu) Tōkyō: Kōseisha 恒星社, 1953. 
 
Tachikui kama no kenkyu『立杭窯の研究』(Research on the Tachikui Kiln) 
Tōkyō: Kōseisha Kōseikaku 恒星社厚生閣, 1955. 
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Temmongaku no rekishi『天文学の歴史』(A History of Astronomy) Tōkyō: 
Kōseisha Kōseikaku 恒星社厚生閣, 1958. 
 
Temmongaku no rekishi-shinpan『天文学の歴史』新版 (A History of Astro-
nomy-A new edition) Tōkyō: Kōseisha Kōseikaku 恒星社厚生閣, 1963. 
 
Chūgoku chūsei kagaku gijutsushi no 
kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in the History of Science and 
Technology in Medieval China). Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1963. 
 
Sō-Gen jidai no kagaku gijutsushi 『宋元時代の科学技術史』(History of 
Science and Technology in  the Periods of Song and Yuan). Kyōto: Kyōto daig-
aku jinbun kagaku kenkyūjo京都大学人文科学研究所,1967. 
 
(with Yoshida Mitsukuni 吉田光邦). Min-Shin jidai no kagaku 
gijutsushi『明清時代の科学技術史』(The History of Science and Technology 
During the Ming and Qing Periods). Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku ken-
kyūjo 京都大学人文科学研究所, 1970. 
 
Chūgoku no kagaku-sekai no meicho zoku『中国の科学』世界の名著 続1 
(Science in China (The World Classics-continued no.1)). Tōkyō: Chūōkōronsha 
中央公論社,1975. 
 
Chūgoku temmongaku sūgaku shū『中国天文学・数学集』(Science and Ma-
thematics in China (The Mastepieces of Science科学の名著  no.2)) Tōkyō: 
Asahi Shuppansha 朝日出版社,1980. 
 
 
Festschriften 
Yabuuchi Kiyoshi sensei shōju kinen rombunshū (Tōyō no kagaku to gijutsu) 
『藪内清先生頌寿記念論文集『東洋の科学と技術』(Science and Skills in 
Asia: A Festschrift for the 77-th of Professor Yabuuchi Kiyoshi). Ed. by the 
Publication Committee for the Collected Articles in Commemoration of the 77th 
Birthday of Prof. Yabuuchi Kiyoshi (Yabuuchi Kiyoshi sensei shōju kinen rom-
bunshū shuppan i-inkai 藪内清先生頌寿記念論文集出版委員会. Kyōto: 
Dōhōsha 同朊舎, 1982.  
 
 
Translation of Books or Articles Written or Edited by Yabuuti Kiyosi 
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Tiangong kaiwu zhi yanjiu『天工開物之研究』(Research on the Tiangong 
kaiwu). Transl. by Su Xiangyu 蘇?雤et al. Taibei: Zhonghua congshu weiyuan-
hui中華叢書委員會, 1956. 
 
Tiangong kaiwu  yanjiu lunwen ji 『天工開物研究論文集』(Collected Rese-
arch Articles on the Tiangong kaiwu). Transl. by Zhang Xiong 章熊 and Wu Jie 
呉傑.  Beijing: Dongfangxue chubanshe 東方学出版社, 1959.  
 
Joong guk eui chun moon hak『中國の天文學』(Chinese Astronomy). Transl. 
By Yoo Gyung Ro兪景老. Seoul: Junpa gua hak sa電波科學社, 1985. 
 
Zhongguo kexue wenming『中國・科學・文明』(China, Science, Civilizati-
on). Transl. by Liang Ce梁策, Zhao Weihong趙?宏. Beijing: Zhongguo shehui 
kexue chubanshe 中國社會科學出版社, 1988. 
 
Joong guk eui gua hak moon myong『中国の科学文明』. Transl. by Jeon 
Sang-Woon全相運, Seoul: Min eum sa民音社, 1997. 
 
“Islamic Astronomy in China during the Yuan and Ming Dynasties,” transl. by 
Benno van Dalen. Historia Scientiarum, vol.7, no.1 (1997). 
 
Une histoire des mathématique chinoises, Transl. by Baba Kaoru and Catherine 
Jami, Paris: Belin, 2000. 
 
 
Books translated by Yabuuchi Kiyosi 
 
J. Jīnsu [J. Jeans] J.ジーンス. Shinpi no uchū- shin butsurigaku no 
uchūzō『神秘の宇宙－新物理学の宇宙像』(The Mysterious Universe). 
Tōkyō: Kōseisha 恒星社, 1932. 
 
Ri Gen [Li Yan] 李儼. Shina sūgakushi『支那数学史』(A History of Chinese 
Mathematics). Transl. by Yabuuchi Kiyoshi and Shimamoto Kazuo 島本一男. 
Tōkyō: Seikatsusha 生活社,1940. 
 
Putoremaiosu [Ptolemy] プトレマイオス. Arumagesuto『アルマゲスト』 
(Almagest). Tōkyō: Kōseisha Kōseikaku 恒星社厚生閣, vol.1:1949, vol.2: 
1958. 
 
Jyan Guranie [Jean Granier]ジャン・グラニエ『時間の測定』(La mesure du 
temps).（Collection que sais-je? クセジュ文庫no. 94）Tōkyō: Hakusuisha 
白水社, 1953. 
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Kepurā Garireo『ケプラー・ガリレオ』(Kepler and Galileo). Transl. by 
Yabuuchi Kiyoshi 藪内清and Shimamura Fukutarō島村福太郎. Tōkyō: Kawade 
Shobō 河出書房, 1963. 
 
Debiddo Bāgamini [David Bergamini]デビット・バーガミニ. Kazu no Ha-
nashi『数の話』(Mathematics). （Time Science 
Libraryタイムサイエンスライブラリー） Tōkyō: Time Life 
Internationalタイム・ライフ・インタナショナル, 1964. (republished under 
the title Kazu no sekai 『数の世界』 in 1973, 1975 and 1981.) 
 
Jyoan Rodoriigesu [João Rodorigues] ジョアン・ロドリーゲス. Nihon 
Kyōkaishi-ge 『日本教会史・下』(Historia da Igreja do Japom). Transl. By 
Ema Tsutomu江馬務 et al. Tōkyō: Iwanami Shoten 岩波書店,1967. 
 
Kanbishi Bokushi『韓非子・墨子』(Hanfeizi and Mozi) Transl. by Yabuuchi 
Kiyoshi and Kakimura Takashi 柿村竣. Tōkyō: Heibonsha 平凡社, 1968. 
 
Sō Ōsei [Song Yingxing] 宋応星. Tenkō Kaibutsu『天工開物』(Tiangong 
Kaiwu  (Tōyō Bunko 東洋文庫no. 130)). Tōkyō: Heibonsha 平凡社,1969. 
 
Tōmasu Furansisu Kātā [Thomas Francis 
Carter]トーマス・フランシス・カーター. Chūgoku no Insatsu 
jutsu『中国の印刷術』(The Invention of Printing in China and its Spread 
Westward (Tōyō Bunko東洋文庫no. 315-316)). Transl. by Yabuuchi Kiyoshi 
and Ishibashi Masako 石橋正子. 2 vols. Tōkyō: Heibonsha 平凡社, 1977. 
 
Hevelius. Heberiusu seiza zue『ヘベリウス星座図絵』(Firmamentum So-
biescianum, sive Uranographia). Tōkyō: Chijinshokan 地人書館, 1977. 
 
Putoremaiosu [Ptolemy] プトレマイオス. Arumages-
uto『アルマゲスト』(Almagest). Tōkyō: Kōseisha Kōseikaku恒星社厚生閣, 
1982. 
 
Bokushi『墨子』(Mozi (Tōyō Bunko東洋文庫no. 599)). Tōkyō: Heibonsha 
平凡社,1996. 
 
 
Editorial Supervision and Revision 
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Shin-chū Kōtei Kokuyaku Honzō-kōmoku『新註校定国訳本草綱目』(A Japa-
nese Translation of Bencao Gangmu with New Annotation). Ed. by Kimura 
Kōichi木村康一. 15 vols. Tōkyō: Shunyōdō Shoten春陽堂書店, 1973-1978. 
 
Nīdamu [Joseph Needham]ニーダム. Chūgoku no kagaku to bunmei 
『中国の科学と文明』(Science and Civilisation in China). 11 vols. Tōkyō: 
Shisakusha  思索社, 1974-1978. 
 
 
Entries? 
項目執筆 
 
„Bai Buntei [Mei Wending]「梅文鼎」, in Aoki Seiji hakushi kanreki ki’nen 
(Chūka rokujū meika genkōroku) 
青木正児博士還暦記念『中華六十名家言行録』(In Commemoration of the 
60th Birthday of Dr. Aoki Seiji  (Records about Speeches and Conduct of Sixty 
Eminent Chinese). Tōkyō: Kōbundō 弘文堂, 1948.  
 
„Chūgoku no kagaku 「中国の科学」, in Kagakushi gijutsushi jiten 
『科学史技術史事典』 (Encyclopedia of History of Science and Technology). 
Tōkyō: Kōbundō 弘文堂, 1983. 
 
Shinjyō Sinzō「新城新蔵」, (in Tōyōgaku no kei-
fu)『東洋学の系譜』(Genealogy in Sinology). Tōkyō: Taishūkan 
Shoten大修館書店, 1992. 
 
 
Articles 
 
(With Araki Toshima 荒木俊馬) “Sur les conditions thermiques d’un météorite 
s’approchant du soleil d’après la loi de la gravitation” Memoirs of the College of 
Science, vol.15, 1932. 
 
“Notes sur les ellipoïdes de Maclaurin et de Jacobi d’un corps liquid, ayant une 
masse finie au centre” Memoirs of the College of Science, vol.16, 1933. 
 
“Sōdai no seishuku” 宋代の星宿 (The Star Catalogue of the Song Dynasty). 
Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Oriental Studies), 1936 
(Febr.), No.7.  
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“Tō Kaigen Senkei chū no seikei” 唐開元占経中の星経(The Star Catalogues in 
Kaiyuan Zhanjing of the Tang Dynasty). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 
(Journal of Oriental Studies), 1937 (Oct.), No.8. 
  
 
1939年 
“Jūni Rikkan ni tsuite” 十二律管について (On the 12 Pipes in Ancient Chinese 
Acoustics)Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Oriental Studies), 
1939 (Jul.), No.10. 
 
1940年 
“Iijima hakushi no Raiki getsurei temmonkō wo yomu ni 
tsuite”飯島博士の「礼記月令天文攷を読む」について (On Dr.Iijima’s Re-
view for „Raiki-getsurei-ten-mon-kō“). Tōyō gakuhō『東洋学報』(Reports of 
the Oriental Society), vol. 27, no. 3, 1940(May.). 
 
(with Utsunomiya Seikichi宇都宮清吉) “Zoku kanshi hyakkan juhōrei kō” 
続漢志百官受奉例考 (Considérations sur les „statuts d’appointe-ments des 
officers“ du “Hsu-han-tchi“). Tōyōshi kenkyū『東洋史研究』(Revue des études 
d’histoire de l’Extrême-Orient). vol. 5, no. 4, 1940(Jul.). 
 
“Ryō kan rekihō kō” 両漢暦法考 (On the Calendar Reforms of the First and 
Second Han Dynasties). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of 
Oriental Studies), 1940 (Oct.), No. 11. 
 
1941年 
“In shū yori zui ni itaru shina rekihō shi”殷周より隋に至る支那暦法史(A 
History of Chinese Astronomy from Ancient Times to the Sui Period). Tōhō 
gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Oriental Studies), no.12, 1941 
(Jun.). (reprinted in Shinjyō hakushi kinen temmon uchūbutsurigaku 
ihō『新城博士記念天文・宇宙物理学彙報』(Acta Astronomica Cosmophys-
icaque in Memoriam Professoris Shinzo Shinjo). vol.1, no. 3, 1942(Dec.). 
 
1942年 
“Chikyū oyobi tsuki no undō” 地球及び月の運動 (The Motion of the Earth and 
Moon). Chikyū to tsuki『地球と月』 (The Earth and Moon). Tōkyō: Kōseisha 
恒星社, 1942.  
 
“Tō dai ni okeru tenjiku rekihō no yunyū” 唐代における天竺暦法の輸入 (The 
Introduction  of Indian Calendar in the Tang Dynasty). Kyōto kangaku taikai 
kiyō『京都漢学大会紀要』, 1942(Mar.). 
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“Sūgaku” 数学 (Mathematics). Shina kagaku keiza-
ishi『支那科学・経済史』(A History of Science and Economy in China). Ed. 
by Shina chiri rekishi taikei kankōkai支那地理歴史大系刊行会 (The publishing 
committiee for the History and Geography of China ). Tōkyō: Hakuyōsha白楊社, 
1942(Mar.). 
 
“Nanpō shochiiki no Rekihō” 单方諸地域の暦法 (Calendrical Science in 
Southeast Asia ). Hinomoto『ひのもと』vol. 5, no. 11, 1942. 
 
1943年 
“Tōsō rekihō shi” 唐宋暦法史 (Geschiche des Kalenders in T’ang and Sung 
Perioden). Shinjyō hakushi kinen temmon uchūbutsurigaku 
ihō『新城博士記念天文・宇宙物理学彙報』(Acta Astronomica Cosmophy-
sicaque in Memoriam Professoris Shinzo Shinjo). vol. 2, no. 2, 1943(Dec.). 
 
“ Tōdai rekihō ni okeru hojitsuten getsuri jutsu 
”唐代暦法に於ける歩日躔月離術 (Betrachtung über die Theorie der der Son-
ne- und Mond-bewegungen entwickelt in der Astronomie von T’ang Dynasty) 
Tōhō gakuhō『東方学報』京都 (Journal of Oriental Studies), no. 13, 1943 
(Jan.). (reprinted in Shinjyō hakushi kinen temmon uchūbutsurigaku 
ihō『新城博士記念天文・宇宙物理学彙報』(Acta Astronomica Cosmophy-
sicaque in Memoriam Professoris Shinzo Shinjo). vol. 2, no. 3, 1943(Nov.). 
 
“Firippin no shukusaijitsu”フィリッピンの祝祭日(National Holidays in the 
Philippines). Hinomoto『ひのもと』. vol.6, no.1, 1943(Jan.). 
 
“Indo no sizengaku” 印度の自然学 (Natural Science in India). Ed. by Daitōa 
gakujutsu kyōkai大東亜学術協会. Indo no bunka『印度の文化』(Indian Cul-
ture). Tōkyō: Seikatsusha生活社, 1943(Aug.). 
 
“Tō-Sō rekihōshi” 唐宋暦法史 (Calendrical Science in the Tang and Song Dyn-
asties). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Oriental Studies), 
1943 (Sept.), No. 13. 
 
“Chūgoku ni okeru sizenkagaku no hattatsu” 中国における自然科学の発達 
(Development of Natural Science in China). Gakugei『学芸』vol.1, no.7, 
1943(Dec.). 
 
1944年 
“Gen-Min Rekihōshi” 元明暦法史 (Calendrical Science in the Yuan and Ming 
Dynasties). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Oriental Stud-
ies), 1944 (Febr.), No. 14. 
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1946年 
“Seiyō Temmongaku no tōzen-Shin dai no rekihō” 
西洋天文学の東漸－清代の暦法 (Western Astronomy Eastward: Calendrical 
Science in the Qing Dynasty). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal 
of Oriental Studies), 1946 (Jan.), No. 15. 
 
“Kagaku hattatsu no kiso to narumono”科学発達の基礎となるもの(What 
Underlies Development of Science). Gakkai『学海』vol.3, no.1,1946. 
 
1947年 
“Shukusaijitsu ni tsuite” 祝祭日に就いて (On National Holidays). 
Gakkai『学海』. vol. 4, no. 3, 1947. 
 
“Sangaku Keimō ni tsuite” 算学啓蒙について (On Suanxue Qimeng). Chūgoku 
Bunka『中国文化』. vol. 1, 1947. 
 
“Sō matsu no sūgakusha Yōki” 宋末の数学者楊輝 (The Mathematican Yang 
Hui in the Late Song Dyansty). Daidō『大同』.  no. 1, 1947(Jul.). 
 
“Tōyōjin no kagakusei” 東洋人の科学性 (The Approach of Oriental People 
towards Science). Zuihitsu Chūgoku『随筆中国』. no.2, 1947(Sep.). 
 
“Chūgoku kagaku no seikaku” 中国科学の性格 (The Characteristics of Chinese 
Science). Kokumin no rekisi『国民の歴史』. vol. 1, no. 10, 1947(Oct.). 
 
“Chidōsetsu no tenkai” 地動説の展開 (The Development of Heliocentric Theo-
ry). Chie『知恵』. vol. 2, no. 5, 1947(Nov.). 
 
1948年 
“Kagaku hattatsu yori mitaru tōzai no hikaku” 
科学発達よりみたる東西の比較 (Development in Science: East and West). 
Chūgoku Bunka『中国文化』. no.2, 1948(Jan.). 
 
“Kagaku to rinri no mondai” 科学と倫理の問題 (Science and Ethic). 
Chie『知恵』. vol. 3, no. 1, 1948(Jan.). 
 
“Chūgoku kodai kagaku shisō no ichimen- toku ni onritsu tono kankei ni oite ” 
中国古代科学思想の一面－特に音律との関係について (An Aspect of Sci-
entific Thoughts in Ancient China: Acoustic Harmony). Chūgoku 
Bunka『中国文化』.  no. 4, 1948(Aug.). 
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1949年 
“ Chūgoku no kodai kagaku shisō ni tsuite”中国の古代科学思想について 
(Scientific Thoughts in Ancient China). Tōkō『東光』. no.7, 1949. 
 
1950年 
“Chūgoku ni okeru isuramu temmongaku” 
中国に於けるイスラム天文学(Islamic Astronomy in China). Tōhō gakuhō 
Kyōto『東方学報』京都(Journal of Oriental Studies), 1950 (Dec.), No. 19. 
 
1951年 
“Shinsen yōgaku nenpyō no teisei” 新撰洋学年表の訂正  (Corrections to the 
Chronological Tables of European Learning in Japan by Ōtsuki). Ed. by Kansai 
Branch of the History of Science Society Japan 
日本科学史学会関西支部年表班. Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Jour-
nal of History of Science, Japan), 1951, no. 18-19. 
 
“Chūgoku no tokei” 中国の時計 (Ancient Chinese Time-keepers). Kagakushi 
kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1951, no. 19. 
 
“Rekihō oyobi rekihōshi” 暦法及び暦法史 (Calendrical Science and its Histo-
ry).『天文学の概観』(The General Introduction to Astronomy). Ed. by Astro-
nomical Society of Japan日本天文学会,  Tōkyō: The Japan Society for the Pro-
motion of Science日本学術振興会, 1940-45. 
 
1952年 
“In dai no rekihō”殷代の暦法－董作賓氏の論文について (Calendrical Sci-
ence in the Yin Dynasty:  On Dong Zuobin’s Article). Tōhō gakuhō 
Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Oriental Studies), 1952 (Mar.), No. 21. 
 
1953年 
“Tenkōkaibutsu ni Tsuite” 天工開物について (On Tiangong Kaiwu). Ten-
kōkaibutsu no kenkyū『天工開物の研究』(A Study of Tiangong-Kaiwu). 
Tōkyō: Kōseisha恒星社, 1953(Sep.). 
 
“Ryōsen ni tsuite” 糧船について (On Grain Boats in Tiangong-Kaiwu). Ten-
kōkaibutsu no kenkyū『天工開物の研究』(A Study of Tiangong-Kaiwu). 
Tōkyō: Kōseisha恒星社, 1953(Sep.). 
 
“Shugyku kō” 珠玉考 (On Pearls and Jade in Tiangong-Kaiwu). Tenkōkaibutsu 
no kenkyū『天工開物の研究』(A Study of Tiangong-Kaiwu). Tōkyō: 
Kōseisha恒星社, 1953(Sep.). 
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1954年 
“Kinsei Chūgoku ni tsutaerareta seiyō 
temmongaku”近世中国に伝えられた西洋天文学 (European Astronomy Intro-
duced into Modern China). Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of 
History of Science, Japan), 1954, no. 32. 
 
“Indian and Arabian Astronomy in China.” Transl. by Leon Hurvits.    Silver 
Jubilee Volume of the Jinbun Kagaku Kenkyūjyo, Kyōto: Kyōto University, 1954 
(Nov.). 
 
1955年 
“Asuka Nara jidai no sizen kagaku” 飛鳥奈良時代の自然科学 (Natural Science 
in the Asuka and Nara Periods). Asuka nara jidai no 
bunka『飛鳥・奈良時代の文化』(Japanese Culture in Asuka and Nara Peri-
ods). Ed. by Hada Tōru 羽田亨. Osaka: Takeda Yakuhin Kōgyō武田薬品工業, 
1955. 
 
1956年 
“Chūgoku temmongaku ni okeru gosei 
undōron”中国天文学における五星運動論 (On the Theories of the Planetary 
Movement in Chinese Astronomy). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 
(Journal of Oriental Studies), 1956 (Mar.), No. 26. 
 
“In reki ni kansuru ni san no mondai”殷暦に関する二、三の問題 (The 
Calendar of Yin).  Tōyō shi kenkyū『東洋史研究』(The Journal of Oriental 
Researches). vol. 15, no. 2, 1956(Oct). 
 
1957年 
“Chūgoku/ Chosen/ Nihon/ Indo no seiza”中国・朝鮮・日本・印度の星座 
(Constellations in China, Korea, Japan and India). Ed. by Nojiri Hōei野尻抱影. 
Seiza『星座』(Constellations). Tōkyō: Kōseisha 恒星社, 1957. 
 
“Seiyō temmongaku no Nihon e no eikyō ” 西洋天文学の日本への影響(The 
Influence of Western Astronomy in Japan). Jūhachi seiki no shizenkagaku 
『十八世紀の自然科学』(Natural Science in the Eighteenth Century), Ed. by 
Kobori Akira小堀憲. Tōkyō: Kōseisha恒星社, 1957. 
 
“Jūhachi seiki ni okeru temmongaku no hattatsu” 
十八世紀における天文学の発達 (Development of Astronomy in the 18th 
Century). Jūhachi seiki no sizenkagaku『十八世紀の自然科学』(Natural Sci-
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ence in the 18th Century), Ed. by Kobori Akira小堀憲. Tōkyō: Kōseisha恒星社, 
1957. 
 
“Naniwa kyū sōken jidai no hōi kettei” 難波宮創建時代の方位決定 (The Di-
rection Decision for the Foundation of Naniwakyu Castle). Naniwa kyūshi no 
kenkyūhōkoku『難波宮址の研究報告』(Report on the Naniwa Castle 
Remains). Osaka: Osaka City’s 2 nd Research Comittee for Naniwa Castle 
Remains 第2大阪市立難波宮址研究会. 1957. 
 
“Edo jidai ni okeru gairai kagaku no yu’nyū” 
江戸時代における外来科学の輸入 (Implantation of Foreign Sciences during 
the Edo Period (1603-1867)). Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of 
History of Science, Japan), 1957, no. 43. 
 
“Kenchiku/Koyomi” 建築・暦 (Architecture and Calendar). 
OrientoⅡ『オリエントⅡ』(OrientⅡ), Ed. by Sugi Isamu 杉勇et al. 
（図説世界文化史大系4）Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1958. 
 
“Oumi ga unda kagakusha”近江が生んだ科学者 (Scientists in Ōmi). Shiga 
Kyōdoshi vol. 2 『滋賀郷土史2』(A History of Shiga vol. 2). 1957(Dec.). 
 
1958年 
“Kenchiku/Koyomi” 建築・暦 (Architecture and Calendar). 
OrientoⅡ『オリエントⅡ』(OrientⅡ), Ed. by Sugi Isamu 杉勇et al. 
（図説世界文化史大系4）Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1958. 
 
“Gairai shokagaku ” 外来諸科学 (Imported 
Science).OrientoⅡ『オリエントⅡ』(OrientⅡ), Ed. by Sugi Isamu 杉勇et al. 
（図説世界文化史大系4）Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1958. 
 
“Kagaku no yoake”科学の夜明け (The Dawn of Science). Chūgoku 
Ⅰ『中国Ⅰ』(ChinaⅠ). Ed. by Kaizuka Shigeki 貝塚茂樹 et al. 
（図説世界文化史大系15）Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1958. 
 
“Tōyō temmongaku” 東洋天文学 (History of Astronomy in the Orient). Tem-
mongaku no rekishi 『天文学の歴史』(The History of Astronomy). Tōkyō: 
Kōseisha恒星社, 1958. 
 
“The development of the sciences in China from the 4th to the end of the 12th 
century” CHM, Ⅳ, 2, 1958. 
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“Girisha jidai no tentai undōron”ギリシャ時代の天体運動論 (The Theories of 
Astronomical Motion in Ancient Greece). Araki Toshima hakushi kanreki kinen 
rombunshū (Gendai no temmongaku) 
荒木俊馬博士還暦記念論文集『現代の天文学』(Collected Articles in 
Commemoration of the 60th Birthday of Dr.Araki Toshima (Astronomy of To-
day)). Tōkyō: Kōseisha恒星社, 1958. 
 
“Chūgoku kagaku shisō” 中国科学思想 (Scientific Thought in China). Tōyō teki 
ningenzō 『東洋的人間像』(People in the Orient). Ed.by Kamei Katsuichirō 
亀井勝一郎et al. Tōkyō: Shibundō至文堂, 1958. 
 
“Chin’kaku to sono gyōseki”沈括とその業績 (Shen Kua and his Works). Kag-
akushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1958, 
no. 48. 
 
1959年 
“Kagaku to gijutsu”科学と技術 (Science and Technology). Chūgoku 
Ⅱ『中国Ⅱ』(China Ⅱ). Ed.by Kaizuka Shigeki 貝塚茂樹 et 
al.（図説世界文化史大系16）Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1959. 
 
“Dentō gijutsu”伝統技術 (Traditional Technology). Nihon no minzoku bunka-
Nihon no jinruigaku teki 
kenkyū『日本の民族・文化－日本の人類学的研究』(People and Culture in 
Japan: Anthropological Studies in Japan), Ed.by Iwamura Shinobu 岩村忍, 
Tōkyō: Kōdansha講談社, 1959. 
 
“Kan-dai ni okeru kansoku gijutsu to sekishi seikei no seiritsu”漢代における 
観測技術と石氏星経の成立 (The Observation Technology in the Han Dynasty 
and Shishi Xingjing). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of Orien-
tal Studies), 1959 (Dec.), No. 30. 
 
“On the Development of Astronomy in Ancient China”. Actes du Ⅸ Congres 
International d'Histoire des Sciences (ⅨCongreso Internacional de Historia de 
las Ciencias, Barcelona-Madrid 1959) 
 
1960年 
“Seiyō temmongaku no eikyō” 西洋天文学の影響 (The Influence of Western 
Astronomy). Meiji zen Nihon temmongaku 
shi『明治前日本天文学史』(History of Japanese Astronomy in Pre-Meiji 
Times). Tōkyō: Nihon Gakujutsu Shinkōkai日本学術振興会 (Japan Society for 
the Promotion of Science). 1960(Dec.). 
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1961年 
“Tō-dai ni okeru seihō temmongaku ni kansuru ni san no 
mondai”唐代における西方天文学に関する二、三の問題 (Astrological 
Books of Western Origin in the T’ang Period). Tsukamoto hakushi shōju kinen 
Bukkyō shi gaku ron shū 塚本博士頌壽記念『佛教史學論集』(Essays on the 
History of Buddhism: Collected Articles on the Histroy of Buddhism in Com-
memoration of the 60th Birthday of Dr. Tsukamoto). 1961(Febr.). 
 
“Kanryō seiji to chūgoku chūsei no kagaku”官僚政治と中国中世の科学 (Bu-
reaucracy and  its Relations to the Chinese Science in the Middle Age).  Kag-
akushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1961, 
no. 59. 
“Chūgoku reki ni okeru naiwakusei no kōdo”中国暦における内惑星の光度 
(Brightness of Inner Planets in Chinese Astronomical Tables). Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1961, no. 60.  
 
1962年 
“Islamic Astronomy in China”, Actes du Ⅸ Congres International d'Histoire des 
Sciences, 1962 (pub.1964). 
 
“Chūsei kagaku gijutsu jyosetsu” 中世科学 技術史序説 (Notes on the History 
of Medieval Sciences and Technology). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 
(Journal of Oriental Studies), 1962 (Mar.), no. 32. 
 
“Temmon”天文 (Astronomy). Nihon kagaku gijutsu shi『日本科学技術史』(A 
History of Science and Technology in Japan). Tōkyō: Asahi Shinbumsha 
朝日新聞社, 1962. 
 
“Hokken den saizai kō” 法顕伝歳在考 (Research on the Position of Jupitar 
Described in the Biography of Fa Xian). Tōhō gakkai sōritsu jūgo shūnen kinen 
tōhōgaku ronshū『東方学会創立15周年記念東方学論集』. (Collected Artic-
les in Commemoration of the 15th Anniversary of Tōhō gakkai (Institute of Eas-
tern Culture)). 1962(Jul.). 
 
“Kofun kōjyō to kōban”胡粉工場と香盤 (Factories of Powder Pigment and 
Kōban). Hiraoka『ひらおか』. no.11, 1962(Aug.). 
 
“Isuramu no temmondai to kansoku kiki” イスラムの天文台と観測器械 (The 
Astronomical Observatory and Observation Instruments in Islam). Bunmei no 
jūjiro『文明の十字路』(The Crossroad of Civilization). Ed.by Kyōto Universi-
ty Study Group京都大学学術調査隊.  Tōkyō: Heibonsha 平凡社, 1962. 
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1963年 
“Chūsei kagaku gijutsushi no tenbō” 中世科学技術史の展望 (A General View 
of the History of Science and Technology  in Medieval Times). Chūgoku chūsei 
kagaku gijutsushi no kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in the 
History of Science and Technology in Medieval China). Tōkyō: Kadokawa Sho-
ten 角川書店,1963. 
 
“Sūgaku” 数学 (Mathematcs). Chūgoku chūsei kagaku gijutsushi no 
kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in the History of Science and 
Technology in Medieval China). Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1963. 
 
“Temmongaku ” 天文学 (Astronomy). Chūgoku chūsei kagaku gijutsushi no 
kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in the History of Science and 
Technology in Medieval China). Tōkyō: Kadokawa Shoten 角川書店, 1963. 
 
“Astronomical Tables in China from the Han to the Tang Dynasties”. Chūgoku 
chūsei kagaku gijutsushi no kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in 
the History of Science and Technology in Medieval China). Tōkyō: Kadokawa 
Shoten 角川書店, 1963. 
 
“The Chiuchih-li : An Indian Astronomical Book in the T’ang dynasty”. Chūgoku 
chūsei kagaku gijutsushi no kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in 
the History of Science and Technology in Medieval China). Tōkyō: Kadokawa 
Shoten 角川書店, 1963. Repr. Kyoto: Hōyū Shoten, 1998. 
 
“Shiriusu no shutsugen to ejiputo ōchō no nendai 
”シリウスの出現とエジプト王朝の年代 (Heliacal Rising of Sirius and the 
Chronology in Egypt). 『鏑木・宮地両教授還暦記念論文集』(Collected 
Articles in Commemoration of the 60th Birthday of Prof.Kaburagi and 
Prof.Miyaji). 1963(May.).  
 
“ L'Astronomie ancienne du Japon”, Physis, vol.5, 1963, May 
 
“Astronomical Tables in China-From the Wutai to the Ch'ing Dynasties” Japa-
nese Studies in the History of Science no.2, 1963. 
 
“Sciences in China from the fourth to the end of the twelfth century”. History of 
Mankind, Ed. by Guy S.Métraux and Franzois Crouzet. New York: Mentor 
Books, 1963. 
 
1964 
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“Chūgoku/ Chosen/ Nihon/ Indo no seiza”中国・朝鮮・日本・印度の星座 
(Constellations: China, Korea, Japan and India). Seiza shinban『星座』新版 
(Constellation-new edition). Ed. by  Nojiri Hōei 野尻抱影 et al. , Tōkyō: Kōsei-
sha Kōseikaku 恒星社厚生閣, 1964(Febr.). 
 
“Sutain tonkō bunken chū no rekisho”スタイン敦煌文献中の暦書 (Three 
Fragments of Calendars in the Stein Collection of Tunhuang Manuscripts).Tōhō 
gakuhō『東方学報』(Journal of Oriental Studies), 1964 (Mar.), No. 35. 
 
“Kaikaireki kai” 回々暦解 (An Explanation of Mohammedan Calendar). Tōhō 
gakuhō『東方学報』(Journal of Oriental Studies), 1964 (Oct.), No. 36. 
 
 “Kūšyār no sensei sho” Kūšyārの占星書 (The Astrological Book of Kūšyār, 
Persian Astronomer at about 1,000 A.D.). Seinan Ajia kenkyū 
『西单アジア研究』(Middle Eastern studies ; Bulletin of the Society for Wes-
tern and Southern Asiatic Studies). no. 13, 1964(Dec.). 
 
1965年 
“Kabō tsūgi ni tsuite”河防通議について (On Hefang Tongyi). Shinoda Osamu 
sensei taikan kinen rombunshū『篠田統先生退官記念論文集』(Collected 
Articles in Commemoration of the Retirement of Prof. Shinoda Osamu). Ōsaka: 
Seikatsubunka dōkōkai 生活文化同好会, 1965. 
 
“Tenri toshokan zō no tenkyūgi”天理図書館所蔵の天球儀 (On the celestial 
globes in T.C.L(Tenri Central Library)). Biburia『ビブリア』(Biblia: Bulletin 
of Tenri Central Library). no. 32, 1965. 
 
“Edo jidai ni okeru bussetsu temmongaku no teishō” 
江戸時代における仏説天文学の提唱（Buddhist Astronomical Theories Ad-
vocated in Edo Japan). Saigusa Hiroto kinen 
rombunshū『三枝博音記念論集』(A Festschrift for Prof. Saigusa Hiroto). 
Tōkyō: Daiichi hōki shuppan第一法規出版, 1965 (July).  
 
“The Pre-history of Modern Science in Japan: The Importation of Western Sci-
ence during the Tokugawa Period.” Cahiers d’Histoire Mondiale, 1965 (Sep.). 
 
1966年 
“Sō-Gen jidai ni okeru kagaku gijutsushi no tenkai” 
宋元時代における科学技術の展開 (Development of Sciences and Techniques 
in the Sung Yuan Periods). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 (Journal of 
Oriental Studies), 1966 (Mar.), No. 37. 
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“Chūgoku kagaku no tokushitsu” 中国科学の特質 (Characteristics of Chinese 
Science). Tōyō gakujutsu kenkyū『東洋学術研究』(The Journal of Oriental 
studies). vol. 5, no. 8, 1966(Nov.). 
 
“Astrology of Western Origin in Ancient Japan”. Scientia, Ⅶ-Ⅷ, 1966(Jul.-
Aug.).  
 
1967年 
“Suisha kōgyō”水車工業 (Waterwheel and Milling  Industry [in Hiraoka City]). 
Hiraokashi shi『枚岡市史』(The History of Hiraoka City). vol. 1, Osaka: 
Hiraoka shiyakusho枚岡市役所 (Municipal Office of Hiraoka City), 1967 (Jan.). 
 
“Sō-Gen jidai ni okeru kagaku gijutsushi no 
tenkai”宋元時代における科学技術の展開 (The Development of the Science 
and Technology in the Song and Yuan Periods).  Sō-Gen jidai no kagaku 
gijutsushi『宋元時代の科学技術史』(History of Science and Technology in  
the Periods of Song and Yuan). Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku 
kenkyūjo京都大学人文科学研究所, 1967. 
 
“Sō-Gen jidai no temmongaku” 宋元時代の天文学 (Astronomy in the Song and 
Yuan Dynasties). Sō-Gen jidai no kagaku 
gijutsushi『宋元時代の科学技術史』(History of Science and Technology in  
the Periods of Song and Yuan). Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku 
kenkyūjo京都大学人文科学研究所, 1967. 
 
“Temmongaku shi kara mita rangaku no igi” 天文学史からみた蘭学の意義 
Rangaku shiryō kenkyūkai kenkyū hōkoku『蘭学資料研究会研究報告』(The 
Bulletin of the Institute for the Study of the Netherlands Books Office). vol. 15, 
no. 196, 1967. 
 
(with Hashimoto Keizō橋本敬造) “Chūgoku shiryō ni okeru 
shinsei”中国史料における新星 (Novae in the Chinese Records). Temmon 
geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). vol.60, no. 12, 1967. 
 
“Kimura kenkadō no gakumon”木村蒹葭堂の学問 (The Studies at Kimura 
kenkadō). Naniwa no roman『浪花のロマン』, 1967(Dec.). 
 
1968年 
“Yōsuiki no kigen to hensen ni tsuite”揚水機の起源と変遷について(The Ori-
gin and Development of Water-lifting Devices). Ōsaka Kensetsugyō Kyōkai 
Kaihō『大阪建設業協会会報』(The Bulletin of the Society of  Ōsaka 
Construction Industry), no. 229, 1968(Mar.). 
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“Comparative Aspects of Introduction of Western Astronomy into China and 
Japan, sixteenth to nineteenth centuries” Sūki gakuhō『崇基学報』(The Chung 
Chi Journal). vol. 7, no. 2, 1968. 
 
“Chūgoku kodai no kagaku”中国古代の科学 (Science in Ancient China). 
世界歴史シリーズ3 Kodai chūgoku『古代中国』(Ancient China). Tōkyō: 
Sekai Bunkasha世界文化社, 1968. 
 
“Higashi to nishi no temmongaku – sono hattatsu to tokushitsu” 
東と西の天文学－その発達と特質 (Astronomy in the East and the West). 
Tōyō gakujutsu kenkyū『東洋学術研究』(The Journal of Oriental studies). vol. 
6, no. 9, 1968. 
 
“Richō gakusha no chiten setsu” 李朝学者の地転説 (The Heliocentricism Held 
in I Dynasty). Chōsen gakuhō 『朝鮮学報』(Journal of the Academic Associa-
tion of Koreanology in Japan). no.49, 1968(Oct.). 
 
1969年 
“Min shin kan ni okeru seiyō kagaku no yunyū” 
明清間における西洋科学の輸入 (Introduction of the Western Science 
between Ming and Ts’ing). Shirin『史林』 (The Journal of History). vol. 52, no. 
3, 1969(May). 
 
“Chūgoku temmongaku no hattatsu to sono genkai” 
中国天文学の発達とその限界 (The Development of Chinese Astronomy and 
its Limitation). Tōyōshi kenkyū『東洋史研究』(The Journal of Oriental Resear-
ches). vol. 28, no. 2-3, 1969(Dec.). 
 
“Tenpyō jidai no shakudo”天平時代の尺度 (The Measurement in Tenpyō Peri-
od). Nanto no roman『单都のロマン』, 1969.月報7 
 
“Mukashi no sokuryō kikai”むかしの測量器械 (The Ancient Mesurement In-
struments ). Ōsaka Kensetsugyō Kyōkai Kaihō『大阪建設業協会会報』(The 
Bulletin of the Society of  Ōsaka Construction Industry), no.236, 1969(Jul.). 
 
“Kami no hatsumei” 紙の発明 (The Invention of Paper). Chūgoku to indo no 
kodai bunmei『中国・インドの古代文明』(Ancient Civilization in China and 
India).  Tōkyō: Gakushūkenkyūsha 学習研究社, 1969. 
 
1970年 
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“Min shin jidai no kagaku gijutsushi” 明清時代の科学技術史(The History of 
Science and Technology During the Ming and Qing Periods). Min-Shin jidai no 
kagaku gijutsushi『明清時代の科学技術史』(The History of Science and 
Technology During the Ming and Qing Periods). Kyōto: Kyōto daigaku jinbun 
kagaku kenkyūjo 京都大学人文科学研究所, 1970. 
“Taishin no temmongaku” 戴震の天文学 (The Astronomical Achievement by 
Dai Zhen). Min-Shin jidai no kagaku 
gijutsushi『明清時代の科学技術史』(The History of Science and Technology 
During the Ming and Qing Periods). Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku ken-
kyūjo 京都大学人文科学研究所, 1970. 
 
1971年 
“Chūgoku kodai no do to tetsu”中国古代の銅と鉄 (Copper and Iron in Ancient 
China). Ryūkoku shidan『龍谷史壇』(The Journal of history of Ryukoku Uni-
versity).  no.64, 1971. 
 
“Rekishiteki isan to shin chūgoku”歴史的遺産と新中国 (Historical Heritage 
and New China). Keizai hyōron『経済評論』vol. 20, no. 8, 1971. 
 
“Yōmeigaku to min dai no kagaku” 陽明学と明代の科学 (Yangmingxue and 
Science in the Ming Peirod).『陽明学入門』(An Introduction to Yang-
mingxue).（陽明学大系第1巻）Tōkyo: Meitoku 
shuppansha明徳出版社(Meitoku Publisher), 1971. 
 
“Yamagata Bantō no temmongaku” 山片蟠桃の天文学 (The Astronomy of 
Yamagata Bantō). Nihon temmon kenkyūkai 
hōbun『日本天文研究会報文』(Reports of the Japanese Astronomical Re-
search Society) vol. 4, no. 4 , 1971. 
 
“Yamagata Bantō no temmongaku setsu” 山片蟠桃の天文学説 (The Astrono-
mical Theory of Yamagata Bantō). Rangaku shiryō kenkyūkai kenkyū hōkoku 
『蘭学資料研究会研究報告』(The Bulletin of the Institute for Research on 
Dutch Studies Material). vol. 15, no. 251, 1971. 
 
1973年 
“Seishuku no dōtei”星宿の同定 (Identification of Constellation). Takamatsuzu-
ka kofun hekiga chōsa hōkokusho『高松塚古墳壁画調査報告書』(The Report 
of the Mural of Takamatsuzuka Tumulus). Tōkyō: Bunkachō文化庁 (The Agen-
cy for Cutural Affairs), 1973 (Mar.). 
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“Chūgoku ni okeru seiza no seiritsu katei” 中国における星座の成立過程 (The 
Development of Constellations in China). Ryūkoku daigaku 
ronshū『龍谷大学論集』 no.400-401, 1973. 
 
“Yamagata Bantō no temmongaku setsu”山片蟠桃の天文学説 (The Astronomi-
cal Theory of Yamagata Bantō).Rangaku shiryō kenkyūkai kenkyū 
hōkoku『蘭学資料研究会研究報告』(The Bulletin of the Institute for Rese-
arch on Dutch Studies Material). vol. 21, no. 271, 1973. 
 
“Chūgoku reki to sono shisō teki haikei”中国暦とその思想的背景 (Chinese 
Calendars and the Ideas in their Background). Ban’yū koyomi hyakka(Rekishi 
dokuhon)『万有こよみ百科』（歴史読本）Tōkyō: 
Shinjinbutsuōraisha新人物往来社, 1973(Dec.). 
 
1974年 
“The Calendar Reforms in the Han Dynasties and Ideas in their Background”. 
Archives Internationales D'histoire Des Sciences, vol. 24, no. 94, Steiner, 1974. 
 
“Kin gen kōtaiki no shakai to kagaku”金元交替期の社会と科学 (The Society 
and Science in Jin-Yuan Transition). Ryūkoku shidan『龍谷史壇』(The Journal 
of history of Ryukoku University). no. 68-69, 1974(Dec). 
 
1975年 
“Chūgoku no kagaku shisō” 中国の科学思想 (Scientific Thoughts in China). 
Sōzō no sekai『創造の世界』(The World of Creation). no.17, 1975(Febr.). 
“Hekiga kofun no seizu” 壁画古墳の星図 (Star Charts Painted on the Walls of 
the Ancient Tombs in East Asia). Temmon geppō『天文月報』(The Astronomi-
cal Herald). vol.68, no. 10, 1975(Oct.). 
 
“Chūgoku kōkogaku no kinkyō ni san”中国考古学の近況二、三 (The Recent 
State of  Archaeology in China). Tōyō shien『東洋史苑』(The Bulletin of the 
Society of Oriental Researches, Ryūkoku University) no. 9, 1975(Dec.). 
 
1976年 
“Jun’yū temmonzu to heberiusu seizu” 淳祐天文図とへベリウス星図(The Star 
Atlas Inscribed in Chunyou Period and Hevelius’s Star Atlas ). Temmon 
geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). vol.69, no.1, 1976. 
 
1977年 
“The Main Current of Chinese Science in the 17th and 18th centuries”  
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ΠΡΙ΢ΜΑΣΑ : Naturwissenschaftsgeschichitliche Studien-Festschirift für 
Willy Hartner. Ed. by Y. Mayama and W. G. Saltzer, Wiesbaden: Franz Steiner, 
1977. 
 
1979年 
“Seiyō temmongaku no eikyō” 西洋天文学の影響 (The Influence of Western 
Astronomy). Shinteiban Meiji zen Nihon temmongaku shi 
新訂版『明治前日本天文学史』(History of Japanese Astronomy in Pre-Meiji 
Times- revised edition). Tōkyō: Noma kagaku igaku kenkyū shiryō kan 
野間科学医学研究資料館, 1979 
 
“Researches on the Chiu-chih li -Indian Astronomy under the Tang Dynasty” 
Acta Asiatica, no. 36, 1979.  
 
“The Study of the History of Chinese Science in Kyoto”, Acta Asiatica, no. 36, 
1979. 
 
1980年 
“Astronomy in the east and the west: The development and Characteristics”, 
Historia scientiarum.  no.19, 1980. 
 
1982年 
“Mateo Ricchi to adamu Shaaru”マテオ・リッチとアダム・シヤール(Matteo 
Ricci and Adam Schall) Jinbutsu Chūgoku no rekishi 
8『人物・中国の歴史8』(The People in Chinese History). Tōkyō: 
Shūeisha集英社, 1982(Jan.).  
 
“Sekishi seikei no kansoku nendai”『石氏星経』の観測年代 (The Observatio-
nal Date of Shih-shih Hsing-ching). Explorations in the History of Science and 
Technology in China: The Special Number of the “Collection of Essays on Chi-
nese Literature and History”, in Honour of the Eightieth Birthday of Dr.Joseph 
Needham. Shanghai: Shanghai guji chubanshe上海古籍出版社, 1982. (Chinese 
translations are seen in 『中国科技史探索』1982 and in『中國科技史料』 
vol. 5, no. 3,1984). 
 
“Tō Sōshii no futenreki ni tsuite”唐曹士蔿の符天暦について (Cao Shiwei’s 
Futianli in the Tang Dynasty). Biburia『ビブリア』(Biblia: Bulletin of Tenri 
Central Library). no. 78, 1982(Apr.). 
 
“Maōtai sangou kanbo shutsudo no goseisen ni 
tsuite”馬王堆三号漢墓出土の「五星占」について (On Wuxingzhan Dis-
covered in the 3rd Tomb of Mawangdui). Ono katsutosi hakushi shōju kinen tōhō 
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gaku ronshū『小野勝年博士頌寿記念東方学論集』(Collected Articles in 
Commemoration of the 77th Birthday of Dr.Ono Katsutoshi). 1982. 
 
“Chōsen to Nihon kagakushi” 朝鮮と日本科学史 (Koarea and the History of 
Science in Japan).  Han’guk Kwahak-sa Hankhoe-
ji『韓国科学史学会誌』(Journal of the Koean History of Science Society). vol. 
4, no. 1, 1982. 
 
“Ishinpō shoin no kobunken” 『医心方』所引の古文献 (The Materials Quoted 
in Ishinpō). Itan 『医譚』. no. 54, 1985.  
 
1987年 
“Tōsō ikkō ni tsuite” 唐僧一行について (Yi Xing in Tang Period).  Tōkoku 
daigaku kaikō hachijū shūnen kinenronsō (Bukkyō to sho 
kagaku).東国大学校開校八十周年記念論叢『仏教と諸科学』(Collected 
Articles in Commemoration of the Eightieth Anniversary of Dong guk Universi-
ty). 1987(May). 
 
“The Influence of Islamic Astronomy in China”, Annals of The New York Acad-
emy of Sciences (From Deferent to Equant:  A Volume of Studies in the History 
of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy), 
Ed. by David King and George Sealiba, vol.500, 1987. 
 
“Sui Tang shidai de wu xing yundong lun” 隋唐時代的五星運動論 Kexueshi 
Lunji『科學史論集』 (Collected Articles in Commemoration of the 80th Birth-
day of Prof.Qian Linzhao). Ed. by Fang Lizhi 方勵之, Hefei: Zhongguo kexue 
jishu daxue chubanshe 中国科学技術大学出版社, 1987(Oct.).  
 
1989年 
“Seiō kagaku to min matshu no jidai”西欧科学と明末の時代 (Western Science 
and China in late Ming Dynasty). Nihon gakushiin 
kiyō『日本学士院紀要』(Trancactions of the Japan Academy). vol.44, 1989. 
 
1992年 
“Huihui lifa zhong de tianti yundong lun” 回回暦法中的天体運動論 (The The-
ory of the Astronomical Motion of the Islamic Calendar in China). Zhong guo 
chuantong keji wenhua tansheng『中国伝統科技文化探勝』(Collected Artic-
les in Commemoration of the 50th Anniversary of Prof.Yan Dunjie’s Career as a 
Historian of Science). Ed. by Bo Shuren 薄樹人, Beijin: Kexue 
chubanshe科学出版社, 1992. 
 
1994年 
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“Chūgoku no seiza ”中国の星座 (Constellations in China). Shini-
ka『しにか』(Sinica). Tōkyō: Taishukan Shoten 大修館書店, 1994(Jul.). 
 
1995年 
“Our Studies in the History of Science in East Asia”. Ed. by Hashimoto Keizo et 
al.  East Asian Science: Tradition and Beyond, Ōsaka: Kansai University Press, 
1995. 
 
 
Translation of Articles Written by Yabuuti Kiyosi 
 „Guan Han lifa kao” 關漢暦法考 (Calendrical Science in the Han Dynasty).  
Transl. by Fang Congju 方從矩. Wenhua huikan『文化匯刊』 vol. 2, no. 1, 
1941. 
 
„Zi Yin Zhou zhi Sui zhi lifa shi”自殷周至隋之暦法史(History of Calendrical 
Science from the Yin-Zhou to Sui times).  Transl. by Hu Fo胡佛. Zhong-Ri 
Wenhua『中日文化』(Chinese and Japanese Culture), vol. 2, no. 8, 1942. 
 
„Guanyu Yinli de liangsan’ge wenti” 關於殷暦的兩三個問題 (The Calendar of 
Yin). Transl. by Zheng Qingmao 鄭清茂. Dalu zazhi『大陸雜誌』(Continental 
Magazine), 1957 (Jan.), vol. 14, no. 1 (1-7). 
 
„Zhongguo tianwen lifa gaishuo”中国天文暦法概説. Transl. by Du Shiran 
杜石然. Kexueshi Yicong『科學史譯叢』. no. 4, 1981. 
 
„Riben jingdu de Zhongguo kexueshi yanjiu” 日本京都的中國科學史研究 
Transl. by Xi Zezong 席澤宗Kexueshi Yicong『科學史譯叢』. no. 8, 
1982(Mar.). no. 1, 1981(Jan). 
 
„Zhongguo gudai de tianwen jisuan fangfa” 中國古代的天文計算方法 Transl. 
by Du Shiran 杜石然. Kexueshi Yicong『科學史譯叢』. no. 8, 1982(Mar.). 
 
„Zhongguo gudai de tianwen jisuan fangfa” 中國古代的天文計算方法 Transl. 
by Du Shiran 杜石然. Kexueshi Yicong『科學史譯叢』. no. 9, 1982(Apr.). 
 
 „Shi-shi Xingjing de guance niandai”『石氏星經』的觀測年代 (The Observa-
tional Date of Shih-shih Hsing-ching). Transl. by  Si Yingqi 斯英琦. Zhongguo 
kejishi tansuo (A special issue of Zhonghua wenshi 
luncong)『中国科技史探索』(中華文史論叢増刊). Shanghai: Shanghai guji 
chubanshe上海古籍出版社, 1982. (Translation of the same article is also seen in 
Zhongguo keji shiliao『中國科技史料』 vol. 5, no. 3,1984.) 
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„Guanyu Mawangdui er hao hanmu chutu de wu 
xingzhan”関于馬王堆二号漢墓出土的五星占 (On the Five Planet Astrology in 
the Materials Excavated in No.2 Mawandui Tombs). Transl. by Kang Xiaoqing 
康小青. Kexueshi Yicong『科學史譯叢』. no. 14, 1984. 
 
„Jiuzhili yanjiu: T’ang dai chuanru zhongguo de Yindu 
tianwenxue”『九執暦』研究－唐代傳入中國的印度天文學 (Research on 
Jiuzhili or Navagrāhā-An Introduction of Indian Astronomy in the Tang Dy-
nasty). Transl. by Zhang Dawei 張大衛. Kexueshi Yicong『科學史譯叢』. 
no.,1984?. 
  
„Shi-shi Xingjing de guance niandai”『石氏星經』的觀測年代(The Observati-
onal Date of Shih-shih Hsing-ching). Zhongguo keji shili-
ao『中國科技史料』(China Historical Materials of Science and Technology). 
vol. 5, no. 3, 1984. 
 
 „Wo de daolu: zhongguo kexuejishushi 
yanjiu” 我的道路―中国科学技術史研究 (My Way – Research on the History 
of Chinese Science and Technology). Transl. by Du Shiran 杜石然. Kexueshi 
Yicong『科學史譯叢』. no. 29, 1987(Nov.). 
 
„Wenhua zhi qiyuan: zhongguo gudai de 
kexue” 文化之起源－中國古代的科學(The Origin of Culture: Science in An-
cient China). Transl. by Song Nianci 宋念慈.  Gugong Wenwu 
Yuekan『故宮文物月刊』. no.73-80, 1989. (Apr.-Nov.). 
 
Book Reviews and Introductions 
 
„Shinjyō Shinzō“新城新蔵, in „Iwanami Tōyō shichō kōza – 
temmon“『岩波東洋思潮講座・天文』(Iwanami Trend of Thought Lecture – 
Astronomy). Tōyōshi kenkyū『東洋史研究』(Research on Oriental History), 
1937 (Febr.), vol. 2, no. 3(May). 
 
„Mikami Yoshio“ 三上義夫, in „Iwanami Tōyō shichō kōza – 
sūgaku“『岩波東洋思潮講座・数学』(Iwanami Trend of Thought Lecture – 
Mathematics). Tōyōshi kenkyū『東洋史研究』(Research on Oriental History), 
1937 (Febr.), vol. 2, no. 3(May). 
 
Takakura Shōzō高倉正三, Soshū nikki『蘇州日記』(Suzhou Diary) 
Hinomoto『ひのもと』vol. 6,no.3, 1943(May). 
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Anri Berunāru アンリ・ベルナール [Henri Bernard]. Tōzao shisō kōry ū 
shi『東西思想交流史』(Sagesse chinoise et philosophie chretienne : essai sur l  
eurs relation historique).  Transl. by Matsuyama Kōzō松山厚三. 
Hinomoto『ひのもと』vol. 6, no. 3, 1943 (May). 
 
Yuasa Mitsutomo. Sizenkagaku no meicho『自然科学の名著』(The Master-
pieces on Natural Science). Kagakushi kenkyū 『科学史研究』(Journal of His-
tory of Science, Japan), 1954, no. 29. 
 
J. Needham. Science and Civilisation in China, vol.2. Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1957 (Oct.-Dec.), no. 
44.  
 
J. Needham. Science and Civilisation in China, vol.3. Kagakushi kenkyū  
『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1960 (Apr.-Jun.), no. 
54.  
 
Technology and Culture, Kagakushi kenkyū 『科学史研究』(Journal of History 
of Science, Japan), 1962(Jan.-Mar.), no. 60 
 
Archive for History of Exact Sciences, Kagakushi 
kenkyū『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1962(Jan.-Mar.), 
no. 60 
 
J. Needham. Science and Civilisation in China, vol.4,1. Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1962 (Oct.-Dec.), no. 
64. 
 
Kezueshi Jikan Di 4 qi『科学史集刊第四期』Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1963 (Apr.-Jun.), no. 
66. 
 
J. Needham. Science and Civilisation in China, vol.4:2. Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1966, no. 78. 
 
Sun, E-tuZen& Shiou-chuanSun (tr. & annot): T'ien-kungK'ai-wu. Chinese tech-
nology in the seventeenth century by Sung Ying-hsing Technology & CultureⅧ-
1; Cleveland, 1967, Jan 
 
Sun, E-tuZen& Shiou-chuanSun (tr. & annot): T'ien-kungK'ai-wu. Chinese Tech-
nology in the Seventeenth Century by Sung Ying-hsing, Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』(Journal of History of Science, Japan), 1966, no. 80. 
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S. Nakayama. A History of Japanese Astronomy,  Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1970, no. 93. 
R. C. Croizier: Traditional Medicine in Modern China, Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1970, no. 93. 
 
J. Kepler. Transl. by Watanabe Masao渡辺正雄 et al. Kepurā  no 
yume『ケプラーの夢』(Samnium). Asahi Jyaana-
ru『朝日ジャーナル』(Asahi Journal). vol.14 no.27 ,1972. 
 
Ulrich Libbrecht. Chinese mathematics in the Thirteenth century: The Shu-shu 
chiu-chang of Ch'in Chiu-shao. Tōhōgaku『東方学』(Eastern Stidies). no. 50, 
1975. 
 
Uchida Masao. Nihonshoki Rekijitsu Genten『日本書紀暦日原典』 
Temmon geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). vol.71, no.5, 1978. 
 
Yōgakushi Jiten『洋学史事典』(Dictionary of the history of "Western learn-
ing"). Ed. by Japan-Netherlands Institute日蘭学会. Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1985, no. 153.  
 
Articles in Newspapers 
 
„Waga michi – Chūgoku kagaku gijutsushi“ わが道－中国科学技術史 (My 
Way – The History of Chinese Science and Technology). Asahi 
shimbun『朝日新聞』(Asahi Newspaper), 18, 19, 25, and 26 May 1970.  
„Kotoba no konran“言葉の混乱 (Confusion of Words). Denpa 
shimbun『電波新聞』(Denpa Newpaper), 3 May, 1979. 
„Watashi no atta hito –Yū en no hitobito“私の会った人－有縁の人々 (The 
People I Have Encountered). Asahi shimbun『朝日新聞』(Asahi Newspaper), 
31 May, 2, 4, 7, 10 and 11 June.1982. 
„Kankoku no koto“韓国のこと (Korea). Denpa shimbun『電波新聞』(Denpa 
Newpaper), 5-7 April, 1983. 
„Kyo konogoro“今日このごろ (These Days). Denpa shim-
bun『電波新聞』(Denpa Newpaper), 18-20 July, 1983. 
„Mare ni miru hakusiki tasai-Yoshida mitsukuni san wo 
itamu“まれに見る博識多才－吉田光邦さんを悼む (In Memory of Yoshida 
Mitsukuni-A Man of Erudition and Versatility). Mainichi shim-
bun『毎日新聞』(Mainichi Newspaper), 1 August, 1991. 
 
 
Prefaces and Commentaries 
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Nishijin kigyō no seisan kōzō - Nishijin kigyō chōsa 
hōkoku『西陣機業の生産構造－西陣機業調査報告』 (The Structure of the 
the Textile Industry in Nishijin – Research Report on the Textile Industry in 
Nishijn) Kyōto:  Nishijin kigyō chōsa iinkai 西陣機業調査委員会 (The Re-
search Committee of the Textile Industry in Nishijin), 1955. 
 
Sangaku Kochi『算学鉤致』(Suanxue Gouzhi). Toyama: Takagi bunko 
高樹文庫 (Takagi Library), 1960. 
Tenkō Kaibutsu『天工開物』(Tiangong Kaiwu). Tōkyō: Watanabe Shoten 
渡辺書店,1972. 
Mukei Hitsudan『夢渓筆談』(Mengxi  Bitan (Tōyō Bunko東洋文庫no.344)). 
Translated and annotated by Umehara Kaoru 梅原郁. Tōkyō: Heibonsha 
平凡社,1978. 
J.Needham. Chūgoku kagaku no nagare『中国科学の流れ』 (The River of 
Chinese Science). Transl. by Ushiyama Teruyo 牛山輝代. Tōkyō: Shisakusha 
思索社, 1984.  
 
Fukkoku ban  rangaku shiryō kenkyū『復刻版蘭学資料研究』(The Bulletin of 
the Institute for the Study of the Netherlands Books Office: Revised edition). vol. 
15, Supervised by Ogata Tomio緒方富雄. Tōkyō: Ryūkei Shosha龍渓書舎, 
1987. 
 
Nōda Chūryō 能田忠亮. Tōyō temmongaku shi 
ronsō『東洋天文学史論叢』(覆刻) Tōkyō: Kōseisha 
Kōseikaku恒星社厚生閣, 1989. 
 
To Sekizen [Du Shiran] 杜石然et al. 『中国科学技術史』 (A History of Sci-
ence and Technology in China).Transl. by Kawahara Hideki 川原秀城 et al. 2 
vols. Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai東京大学出版会 (University of Tokyo 
Press), 1997. 
 
Important Lectures and Addresses 
 
“Chūgoku no sūgaku” (Tokubetsu ki’nen kōen) 
中国の数学（特別記念講演）(Chinese Mathematics (Special Commemoration 
Lecture)). Sūgakushi kenkyū『数学史研究』(Research into the History of 
Mathematics), 1977 (Dec.), vol. 75.  
 
“Shin shutsudo shiryō ni miru chūgoku kagakushi” 
新出土資料に見る中国科学史 (Newly excavated literature and the history of 
science in China).  Hakuen『泊園』vol. 22, 1983(June). 
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“Nikkan ryōkoku ni okeru chūgoku kagaku gijutsu no juyō to dokuji no 
tenkai”日韓両国における中国科学技術の受容と独自の展開 (基調報告) 
(The Introduction of Chinese Science and its Developments in Japan and Korea 
(The Keynote Address in the Second Korea-Japan History of Science Seminar in 
1983)). Han’guk Kwahak-sa Hankhoe-ji『韓国科学史学会誌』(Journal of the 
Koean History of Science Society). vol. 5, no.1, 1983(Dec.). 
 
1987京都シンポジウム基調報告 (The Keynote Address in Kyoto International 
Symposium on the History of Chinese Science). Chūgoku  kagakushi kokusai 
kaigi-1987 Kyōto Shinpojiumu 
hōkokusho『中国科学史国際会議：1987京都シンポジウム報告書』 (Inter-
national Conference on the History og Science in China: 1987 Kyoto Symposium 
Proceedings). Ed. by Yamada Keiji山田慶児and Tanaka Tan田中淡. Kyōto: 
Kyōto daigaku jinbun kagaku kenkyūjo 京都大学人文科学研究所, 1992(Mar.). 
 
“Daigaku no rekishi ni tsuite” 大学の歴史について (On the Origin and Deve-
lopment of University). Kyōto daigaku uchūkai kaihō『京都大学宇宙会会報』 
(The Bulletin of the Reunion of Astronomy in Kyoto University), no. 5, 1990. 
 
“Chūgoku no temmongaku to Ōsaka no temmongakusha” 
中国の天文学と大阪の天文学者 (Chinese Astronomy and Astronomer in 
Osaka). Kyōto daigaku uchūkai kaihō『京都大学宇宙会会報』 (The Bulletin 
of the Reunion of Astronomy in Kyoto University), no. 15, 2000. 
 
 
Dialogues 
 
„Nihon no temmongaku sha (Yamada Suguru to no 
taidan)“山田卓－連載対談－日本の天文学者(Astronomers in Japan (A Dia-
logue with Yamada Suguru)). Temmon to kishō『天文と気象』vol. 43, no. 4-5, 
1977(Apr-May). 
 
„Mōdo toshite no kagaku (Aoki Yasuzō to no 
taidan)“モードとしての科学（青木靖三との対談）(Science as Mode (A 
Dialogue with Aoki Yasuzō)). Chi no kōkogaku『知の考古学』(Archaeology 
of Knowledge). no.1, 1975(March). 
 
„Chūgoku kagaku no tokushusei (Yukawa Hideki to no taidan)“ 
中国科学の特殊性（湯川秀樹との対談） (The Special Nature of Chinese 
Science (A Dialogue with Yukawa Hideki)). Sekai no meicho, 
zoku『世界の名著』続 (Masterpieces of the World, Continued), supplement 
no. 9, 1975 (March).  
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„Zhongguo kexue de tedian: 1974 nian 12 yue 12 ri zai Jingdu Dongshan Donli 
de yi ci duihua-Tangchuan Xiushu, Sounei Qing“ 
中國科學的特點－一九七四年十二月十二日在京都東山「東籬」的一次對
話－湯川秀樹、藪内清 (The Special Nature of Chinese Science (A Dialogue 
with Yukawa Hideki)). Transl. by Du Shiran 杜石然. Kexueshi 
Yicong『科學史譯叢』. no. 4, 1981(Dec.). 
 
„Hazama bunko to uchū butsuri 
kyōsitstu“羽間文庫と宇宙物理学教室－藪内清先生を囲む座談会－(Hazam
a Library and the Department of Astronomy of Kyoto University). Kyōto daigaku 
uchūkai kaihō『京都大学宇宙会会報』 (The Bulletin of the Reunion of Astro-
nomy in Kyoto University), no.12, 1997(Oct.). 
 
 
Reviews of Books written by Yabuuti Kiyosi 
Shina no temmongaku『支那の天文学』(Chinese Astronomy). Yamamoto Issei 
山本一清, in Tenkai『天界』(The Heavens), 1943(Mar.), vol. 24, no.271. 
 
Chūgoku no temmongaku『中国の天文学』(Chinese Astronomy). Yang Lien-
sheng, in Harvard Journal of Asiatic Studies, 1951 (Dec.), vol. 14, no. 3-4. 
 
Tenkōkaibutsu no kenkyū『天工開物の研究』(A Study of Tiangong-Kaiwu). 
Saigusa Hiroto三枝博音, in  Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of 
History of Science, Japan),  no. 33, 1955. 
 
とくざわ『読書春秋』4－11 
Kondo Mitsuo近藤光男『東京支那学会報』第14号 
Chen Qi陳奇禄『考古人類学刊』3 
L.S.YJAS.ⅩⅤⅡ,1-2:June.1954 
 
Temmongaku shi『天文学史』 (A History of Astronomy). Oka Kunio 岡邦雄, 
in Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 
no. 37, 1956. 
 
Arumagesuto『アルマゲスト』 (Almagest). Shimamura Fukutarō 島村福太郎, 
in Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 
no. 47, 1958. 
 
Chūgoku chūsei kagaku gijutsushi no 
kenkyū『中国中世科学技術史の研究』(Studies in the History of Science and 
Technology in Medieval China). Nakayama Shigeru中山茂, in Kagakushi 
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kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), no. 69, 1964. 
Huang Yuanjiu黄元九, in Renwen kexue『人文科学』, 1967(Jun.). 
 
Sō-Gen jidai no kagaku gijutsushi 『宋元時代の科学技術史』(History of 
Science and Technology in  the Periods of Song and Yuan). Ho Peng-Yoke, in 
JAOS, 88-3,1968. Nakayama Shigeru中山茂, in Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), no. 89, 1969. 
 
Chūgoku kodai no kagaku『中国古代の科学』(Science in Ancient China). 
Murakami Yoshimi 村上嘉実, in Tōhō shukyō『東方宗教』(The Journal of 
Eastern Religions). vol. 24, 1964. 
 
Tenkō kaibutsu『天工開物』. Tomita Tetsuo富田徹男, in Shizen『自然』. 
vol. 24, no. 5, 1969. Tomita Tetsuo富田徹男, in Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), no. 98, 1971. 
 
Chūgoku no temmon rekihō『中国の天文暦法』(Astronomy and Calendrical 
Science in China). Nakayama Shigeru中山茂, in Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), no. 93, 1970. Nakaya-
ma Shigeru, in Journal for the History of Astronomy, 1971, 42-49 
 
Other Writings 
 
“Yūshi nikki ” 遊支日記 (China Diary). Tōhō gakuhō Kyōto『東方学報』京都 
(Journal of Oriental Studies), 1938 (Oct.), No. 9. 
“Tōkyō hōshodan” 東京訪書談 (The Books in Tokyo ). Tōhō gakuhō 
Kyōto『東方学報』京都(Journal of Oriental Studies), 1938 (Oct.), No. 9. 
1944  
Kagakushi Tenbo科学史（展望）(General view of the science history). Shōwa 
15/16 nendo tōyōshi kenkyū bunken 
ruimoku『昭和15・16年度東洋史研究文献類目』 (Anual Bibliography of 
Oriental Studies for the year 1940 and 1941), 1947. 
 
Kagakushi Tenbo科学史（展望）(General view of the science history). Shōwa 
17/18 nendo tōyōshi kenkyū bunken 
ruimoku『昭和17・18年度東洋史研究文献類目』 (Anual Bibliography of 
Oriental Studies for the year 1942 and 1943), 1949. 
 
“Temmongaku wo kataru” 天文学を語る（7）－天文学史 (On the History of 
Astronomy). Temmon geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). vol. 47, 
no. 7, 1954.  
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“Arumagesuto” アルマゲスト (Almagest). Temmon geppō『天文月報』(The 
Astronomical Herald). vol. 49, no. 1,1956. 
 
“Kenkon bensetsu to rekishō shinsho”乾坤弁説と暦象新書 (Originals of the 
„Kenkon Bensetu“ and the „Rekishō Sinsyo“). Kagakushi kenkyū 
『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1958, no. 48. 
 
“Perusha bijutsuten kara” ペルシャ美術展から (On the Exhibition of Persian 
Art ). Tenkai『天界』(The Heavens). no. 403, 1958. 
 
“Nihon no chiko brahe” 日本のチコ・ブラーヘ (Japan’s Tycho Brahe). 
Tenkai『天界』(The Heavens). no. 407, 1959. 
 
“Yōroppa chūkintō no tabi kara”ヨーロッパ・中近東の旅から (Travel in 
Europe and Mideast). Temmon geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). 
vol. 53, no. 3, 1960. 
 
“Chūgoku no kodai temmongaku” 中国の古代天文学 (Astronomy in Ancient 
China). Gijutsu no rekishi Geppō 2『技術の歴史』月報2 (A History of Tech-
nology: bulletin2), 1962(Oct.). 
 
“Seinan ajia temmongaku no kenkyūsha tachi” 
西单アジア天文学の研究者たち (Recent Studies on the History of Oriental 
Astronomy in America). Seinan Ajia kenkyū『西单アジア研究』(Middle Eas-
tern studies ; Bulletin of the Society for Western and Southern Asiatic Studies). 
no. 9, 1962. 
 
“Amerika no san shūkan”アメリカの3週間 (Three Weeks in America). Tem-
mon geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). vol.55, no.11, 1962. 
 
“Ri gen shi no seikyo”李儼氏の逝去 (The Memory of the Late Li Yan). Kag-
akushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History of Science, Japan), 1963, 
no. 67. 
 
“Kagakushi bunkenn wo tsūjite”科学史文献を通じて (Viewed through the 
materials relating to the history of science). Biburia『ビブリア』(Biblia: Bulle-
tin of Tenri Central Library). no. 38, 1968. 
 
“Maeyama kun no gyōseki” 前山君の業績 (The Acheivement of Dr.Maeyama). 
Temmon geppō『天文月報』(The Astronomical Herald). Vol.56, no.11, 
1963(Nov.). 
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“Kyōto daigaku jinbun kagaku kenkyūjo ni okeru kagakushi kenkyū” 
京都大学人文科学研究所における科学史研究 (Studies on the history of 
science in the Institute for Research in Humanities, Kyoto University), Nihon 
kagakugijutsu shi taikei: Kagakushi techō 22 
『科学史手帖』22（『日本科学技術史大系』付録）(The Bulletin of 
),1969. 
 
“Tenbō: Chūgoku temmongaku shi” 展望：中国天文学史 (Perspctive: History 
of Chinese Astronomy). Kagakushi kenkyū 『科学史研究』 (Journal of History 
of Science, Japan), 1971, no. 99. 
 
1976 
“Sūgaku temmongaku no kan ni tsuite” 数学・天文学の巻について (On 
„Mathematics“ and „The Sciences of the Heavens“). Chūgoku no kagaku to 
bunmei Geppō 5『中国の科学と文明』月報5 (Science and Civilisation in 
China: bulletin 5). 1976. 
 
“Makyō ni tsuite” 魔鏡について (Magic Mirror). Chūgoku no kagaku to bun-
mei Geppō 6『中国の科学と文明』月報6 (Science and Civilisation in China: 
bulletin 6). 1976. 
 
1978年 
“Kangai yogu arekore”灌漑用具あれこれ (On Irrigation Devices).  Chūgoku no 
kagaku to bunmei Geppō 8『中国の科学と文明』月報8 (Science and Civilisa-
tion in China: bulletin 8). 1978. 
 
“Okanisi Hakushi wo omou” 岡西博士を憶う (The Memory of Dr.Okanishi 
Tameto). Kanpō Kenkyū『漢方研究』.1979. 
 
“Chūgoku kagakushi kenkyu wo furikaette”中国科学史研究をふりかえって 
(Short Review on my Studies in the History of Chinese Science). Yabuuchi 
Kiyoshi sensei shōju kinen rombunshū (Tōyō no kagaku to gijutsu) 
『藪内清先生頌寿記念論文集『東洋の科学と技術』(Science and Skills in 
Asia: A Festschrift for the 77-th of Professor Yabuuchi Kiyoshi). 1982. 
 
“Chūgoku kagakushi no sho mondai” 中国科学史の諸問題 (Some Problems 
Regarding the History of Chinese Science1-10). Dōhō 『同朊』 no. 93-104, 
1986(Mar.-Dec.). 
 
“Kagaku wo kizuita hon 42- Heberiusu seizu” 
科学を築いた本－42『ヘベリウス星図』(The Classic of Science 42-
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Hevelius’s Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia). Kagaku 
saron『かがくさろん』 (Science Salon). vol. 42, 1987. 
 
Rokujūnen no saigetsu 六十年の歳月 (Sixty Years in Kyoto University). Kyōdai 
shiki 『京大史記』. Kyōto : Kyōto daigaku sōritsu rokujushūnen kinen kyōryo-
ku shuppan i’inkai 京都大学創立六十周年記念協力出版委員会 (The Publica-
tion Committee for the Collected Articles in Commemoration of the Nintieth 
Anniversary of Kyoto University), 1988. 
 
“Nōda sensei no yutaka na hitogara”能田先生の豊かな人柄 
Wadokei『和時計』(Japanese Timekeeper).  vol.14, 1989(Nov.). 
 
“Nōda Chūryo sensei no seikyo wo itamu”能田忠亮先生の逝去を悼む (In 
memory of  Prof. Nōda Churyo). Tenkai『天界』(The Heavens). no. 775, 1989. 
（reprinted in Kyōtō daigaku uchūkai kaihō『京都大学宇宙会会報』(The 
Bulletin of the Reunion of Astronomy in Kyoto University), no.5, 1990.） 
 
 
“Tōyō gaku no keifu – Shinjyō Shinzō” 
東洋学の系譜－新城新蔵Shinika『しにか』(Sinica). 1992(Mar.). （reprinted 
in Kyōtō daigaku uchūkai kaihō『京都大学宇宙会会報』 (The Bulletin of the 
Reunion of Astronomy in Kyoto University), no.7, 1992.） 
 
“Gakkai saiken goju nen kikaku-Shusen no koro” 
学会再建50年企画―終戦のころ(Memory of the Days after the Previous 
War).『科学史通信』(Newsletter of the Histroy of Science Society of Japan). 
no. 329, 1999(Jan.). 
 
